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受　賞　歴
2009年3月　平成20年度東北大学大学院歯学研究科大学
院生総長賞
2009年6月　第63回日本口腔科学会学術集会学会賞･優
秀発表賞
2010年6月　第64回日本口腔科学会学術集会学会賞･優
秀発表賞
2011年10月　第11回日本口腔外科学会学術奨励賞
経　　　歴
2005年3月　東北大学歯学部卒業
2005年4月　東北大学大学院歯学研究科博士課程入学
2009年3月　東北大学大学院歯学研究科博士課程修了
2009年4月　東北大学病院口腔外科医員
2010年4月　みやぎ県南中核病院歯科口腔外科副科長
東北大学大学院歯学研究科口腔外科学分野大学院非常
勤講師
2011年4月　東北大学病院口腔外科医員
